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3RIJEČ UREDNIKA
U Ri mu su od 21. do 28. si ječnja 2010. u kući za du hov ne sus re te »Sa le sia num« održa­
ni 28. da ni du hov nos ti Sa le zi jan ske obi te lji. U ovom bro ju ob jav lju je mo tri glav na pre­
da va nja s tog sku pa. Po vez ni ca im je go vor o mla di ma, od go ju, vje ri, evange li za ci ji i 
srod nim te ma ma. Ia ko su, što je pot pu no ra zum lji vo, tro ji ca au to ra go vo ri la ima jući na 
umu pri je sve ga kon kret ne slušate lje i te mu ra di ko je su se oku pi li, u nji ho vim je tek sto­
vi ma mo guće pro naći broj ne po ti ca je za vje ro naučno, ka te het sko i pas to ral no raz mišlja nje 
i dje lo va nje.
Bo na to nas po zi va da svo ju po zor no st ob ra ti mo na mla de lju de i na ne ke nji ho ve sva­
kod nev ne želje i pot re be. Kao i uvi jek, i u ovom je slučaju mo guće prob le mu pris tu pi ti 
pov ršno i tek us put ili s nešto više po zor nos ti i zain te re si ra nos ti. U tom slučaju ot kri va 
se ka ko su pot re be i želje sva kog čov je ka, a po se bi ce mladoga, vr lo slo je vi te i višes tru ko 
za nim lji ve. Bo na to is tiče ka ko su one i međusob no blis ko po ve za ne. S ob zi rom na potre­
be, važno je upoz na ti pred met sva ke pojedi ne pot re be, nje zi nu (ne)po ve za no st sa slo bod­
nim oda bi rom, od nos čov je ko ve pot re be i želje te opas nos ti ko je su s nji ma po ve za ne. 
Na rav želje ot kri va nam i slo je vitost pu ta ko ji vo di pre ma nje nu is pu nje nju. U da našnjem 
svi je tu, u kojem se sve više go vori o cje loživot nom učenju, ne tre ba nas ni čudi ti što Bona­
to ta kođer kaže da sva ki čov jek, a oso bi to mla di čov jek, tre ba učiti želje ti. Naše želje i 
pot re be mo gu nas vo di ti i pre ma ljud skoj i vjer ničkoj zre los ti i pre ma Bo gu. U tom nasto­
ja nju važno mjes to i ulo gu ima ju od ga ja te lji. Kao i uvi jek, i ov dje je mo guće da ti ne ke 
smjer ni ce i uka za ti na prik lad ni je me to de i pu te ve, kao što čini i Bo na to. Ne mir i ne za­
do volj stvo mo gu bi ti pri go da za ot kri va nje is tin skih vred no ta i međuljud skog pri ja telj stva, 
za uk ljučiva nje u za jed ni cu te za hod i ra st u vjeri.
Oslanjajući se na no vo zav jet no iz vje šće o pu tu dvo ji ce učeni ka u Emaus i na nji hov 
sus ret s uskr slim Gos po di nom, Bar to lo mé no vo zav jet ni tek st o pu tu u Emaus pri ka zu je 
kao bib lij ski mo del su dio ničkog pro jek ta i hoda usus ret Isu su Gos po di nu. Pri tom je po­
seb no nag lašena ulo ga i mjes to za jed ni ce. Eg ze get sko raz mišlja nje o za pi su i do gađaji ma 
iz po vi jes ti po ka zu je nam nji ho vu suv re me no st. Izvješće o pu tu u Emaus može bi ti pe­
da goški mo del za rad i raz go vor s mla di ma danas. Za kr šćane da nas taj put vo di pre po­
zna va nju Kris ta i sus re tu s nji me u eu ha ris tij skom slav lju.
Svi jet u ko je mu živi mo po ka zu je nam da se da nas mno ge stva ri mi je nja ju. Ne ke nam 
se prom je ne sviđaju, pa se o nji ma i s ve se ljem go vo ri. Čes to se kao do bre vi je sti pred stav­
lja ju broj na teh nička dos tig nuća. S dru ge stra ne, neki pro mat rači vjer sko ga živo ta i činje­
ni ca go vo re o alar man tnom sta nju po je di nih re li gi ja. Na ma je, na rav no, oso bi to za nimlji­
vo kad je pri tom ri ječ o kr šćan stvu. Čita jući re zul ta te po jedinih sta tis tičkih is traživa nja 
i sta tis tička iz vje šća, mno gi u nji ma vi de po naj pri je ne ga tiv ne po ka za te lje. Pas cual Chávez, 
vr hov ni pog la var Sa le zi jan ske družbe, svjes tan je tih činje ni ca i poka za te lja. Međutim, to 
što je vje ra pos ta la sub jek ti van oda bir, plod osob nog ot krića i od lu ke te što se u mno gim 
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slučaje vi ma više ne pre no si au to mat ski s na rašta ja na na raštaj, je st prob lem, ali i po ti caj 
za no vo po la zište. Va lja is tov re me no htje ti i zna ti za mi je ti ti npr. za ni ma nje mla dih za 
re li gioz no st i traženje religioz no ga. Va lja se pot ru di ti bo lje upoz na ti Božju pe da go gi ju i 
prim je nji va ti je u živo tu. Ta da će, kao što je to re kao i Benedi kt XVI., bi ti mo guć »sus ret 
s do gađajem, s Oso bom, ko ja živo tu da je no vi ob zor a ti me i ko načni pra vac«. Kao bib ličar 
i kao od ga ja telj mla dih, Cha vez uka zu je na ne ko li ko bib lij skih mo de la ko ji mo gu pos lužiti 
pri ho du suv re me nim pu te vi ma vje re. Za nim lji ve su i nje go ve ri ječi o pa ra dig mat skim 
pu te vi ma osob nog pris tu pa vje ri, kao i nje gov opis mla dog vjer ni ka koji je pro našao Kri­
sta. Onaj tko ne od ba cu je bib lij ski poučak i bib lij ske mo de le, može i da nas kao od ga ja telj 
bi ti mla di ma pri ja telj i is tin ski vođa.
Ia ko ni su iz rav no po ve za ni, slje deći član ci mo gu se pro mat ra ti kao svo jev r stan nas ta­
vak pr va tri član ka i njiho va na do pu na s po nešto dru gačijeg mot rišta. Raz mišlja nje bibli­
čara i ka te he tičara C. Bis so li ja o četr de se toj ob ljet ni ci do ku men ta »Ob no va ka te he ze« 
ni je tek nos tal gično pris jećanje na do ku me nt bis ku pa jed ne zem lje. To je ujed no i razmišlja­
nje o ob no vi teljskim nas to ja nji ma na kon Dru goga va ti kan skog kon ci la na pod ručju ka­
te he ze, ali i pas to ra la mla dih i re li gij ske pe da go gi je. Taj ka te het ski di rek to rij svo jim je 
smjer ni ca ma iz rav no ili neiz rav no pos lužio kao pu to kaz i upo rište svim kas ni jim ka te het­
skim i reli gij sko pe da goškim do ku men ti ma i smjer ni ca ma. Bis so li s pra vom pod sjeća i na 
nas to ja nje Be ne dik ta XVI. oko po ve zi vanja vjer ske i ra zum ske is ti ne. To va lja ima ti na 
umu i on da kad se raz mišlja o po teškoćama na pas to ral nom i re li gij skom pod ručju, pa i 
on da kada je ri ječ o re zul ta ti ma suv re me nih vje ro naučnih nas to ja nja i pot hva ta, po se bi ce 
u škol skom ok ruženju. Va lja se pri tom uvi jek pris je ti ti da ni ka da ni je dob ro svu kri vi cu 
sva lji va ti sa mo na jed nu stra nu, kao i da se ne ki re zul ta ti ne mo gu tražiti on dje gdje ih, 
po go to vo ako se gle da iz dvo je no, ne ma, ali ih zap ra vo i ne može bi ti.
Dru gim ri ječima, kad se da nas go vo ri npr. o kri zi vje re i o (manj ka vim ili ka tas tro­
fal nim) učin ci ma vje ro nau ka u ško li, ta da zak ljučke o tim (manj ka vim i ka tas tro fal nim) 
učin ci ma ni je dob ro pro mat ra ti sa mo kao re zul tat jed no ga pot hva ta ili pod ručja (a to je 
kod nas po na jče šće up ra vo pod ručje vje ro nau ka u ško li). Ia ko je o značaj ka ma, pred metu 
i ci lju dje lo va nja, po ve zi va nju i raz li ka ma žup ne ka te he ze, škol skog vje ro nau ka, pas to rala 
mla dih i dru gih srod nih pod ručja, na ročito pos ljed njih dva de se tak go di na, i na našim 
pro s to ri ma već mno go to ga rečeno, ipak bismo se usu dili reći ka ko to pog lav lje još ni 
iz da le ka ni je zak ljučeno ni ti raz jašnje no. Na rav no, o sve mu, pa i o to me, može se razgova­
ra ti i raz mišlja ti s raz ličitih sta ja lišta. Može se i tvr di ti da je već sve rečeno ili unap ri jed 
od ba ci ti ovo ili ono sta ja lište, ali se ti me si tua ci ja neće promi je ni ti. Nejasnoća, ako posto­
je, bit će i da lje, a ne po mi re na sta ja lišta bit će još ne po mirlji vi ja i uda lje ni ja. Poh val na je 
činje ni ca kad se o raz nim pi ta nji ma trez ve no, znan stve no ute me lje no i do ka zi ma potkrijep­
lje no ras prav lja. Još je bo lje ako se pri tom ima na umu i kon kret no ok ruženje i vri je me u 
ko je mu se živi i dje lu je. Ia ko pod sjeća na ri ječi ko je su za pi sa ne prije go to vo dva de set ljeća, 
ipak se na damo da se u član ku o vje ro nau ku o ško li, ka te he zi i pas to ra lu mla dih mogu 
još i da nas naći ko ri sni po ti caji i na dah nuće za dalj nje raz mišlja nje o tim pod ručji ma.
Go vor o duši s fi lo zof skog i peda goškog sta ja lišta, po ka za telj je broj nih mo gućnos ti 
da se o naiz gled već poz na tim te ma ma pro go vo ri na nov i svjež način. Na dalj nje moguć­
nosti i šire nje ob zor ja pod sje tit će nas i pri kaz ne koli ko no vih knji ga na pos ljed njim 
stra ni ca ma ovo ga bro ja.
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